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 Berfikir, berkata dan bertindak yang positif. 
 Jangan menyalahkan keadaan tapi buatlah keadaan. 
 Seberapa sering orang itu jatuh tidak jadi masalah tapi yang paling penting seberapa 
sering orang itu bisa bangkit lagi. 
 Hidup itu mengikuti sunnah Rasul dan bukan mengikuti prasangka buruk orang. 
 Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. 
 Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. 
 Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. 
Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. 
 Siap menang siap kalah karena hidup adalah kompetisi 
 Perjuangan untuk sebuah toga. 
 I love skripsi n i love wisuda  
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ABSTRAKSI 
 
  MUHAMMAD YASSIN SANDY YUDHA, NIM : 10220967. 
Kedudukan dan Kewenangan Danramil dalam Menciptakan Lingkungan 
Kerja yang Kondusif di Koramil. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhamadiyah Ponorogo. 2013. 
  Penelitian ini dilaksanakan di Koramil 0802/20 Dukuh Pakis Desa Bulu 
Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk 
mengetahui kedudukan dan kewenangan Danramil dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif di Koramil. 
  Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan yang berjumlah 7 
orang yang dipilih melalui tehnik cuplikan. Selain tehnik cuplikan juga 
didukung oleh dokumen-dokumen yang berupa tabel, buku dan lain-lain. 
Tehnik Cuplikan dalam pendekatan ini lebih banyak bersifat purposive 
sampling, dimana peneliti menentukan sejumlah informan dan telah 
memahami ciri-cirinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk memilih informan 
didasarkan pada kedudukan informan di dalam organisasi Koramil yaitu 
Danramil dan Anggota Koramil.  
  Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah kedudukan dan 
kewenangan Danramil dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di 
Koramil.  Berikut: 
 
1) Kedudukan dan kewenangan Danramil 
 Kedudukan dan kewenangan Danramil sangat penting dalam 
memimpin dan mengendalikan anggota juga dengan koordinasi dari 
unsur muspika untuk memberikan pelaporan kegiatan yang ada di 
wilayah Koramil tersebut dalam bentuk evaluasi kegiatan. 
2) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 
     Dalam menciptakan   lingkungan kerja yang kondusif ada beberapa 
poin yang harus dipenuhi. Adanya penegakan disiplin yang berpedoman 
pada peraturan dan norma yang ada. Pembinaan wanra yang sifatnya 
menyiapkan komponen cadangan. Pendataan geodemokomsos yang 
bertujuan untuk mendukung tugas pokok TNI. Pembinaan teritorial 
guna memonitor kegiatan dan perkembangan yang terjadi di desa 
lainnya khususnya mengenal kondisi sosial dalam rangka tugas-tugas 
pembinaan teritorial. 
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